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Publicação
• Publicar, validar pelos pares, são aspectos
essenciais da investigação científica hoje
• A originalidade de uma investigação
demonstra-se através da partilha dos 
resultados junto da comunidade científica
• A divulgação dos resultados é também uma
exigência das entidades que financiam a 
investigação através de dinheiros públicos
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Citações
• A importância dos artigos e das publicações 
científicas tem-se baseado no número de 
citações, com mais ou menos restrições
• As métricas baseadas em contagens estão 
sujeitas a muitos factores que as tornam 
pouco fiáveis, pois podem ser inflacionadas de 
muitas maneiras - citação com citação se paga
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Importância das citações
• Este assunto é crítico na medida em que 
assuntos como a progressão nas carreiras 
científicas ou o financiamento de projectos de 
investigação dependem destes índices
• Até há pouco tempo, a contagem das citações 
estava nas mãos de duas organizações
– Web of Knowledge, da Thomson Reuters (ex-ISI)
– Scopus, da Elsevier B.V.
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Quem paga este serviço?
• As universidades e instituições de I&D
• As agencias financiadoras
• Em Portugal, o acesso a estas bases de dados 
tem sido assegurado pela FCT
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• As citações estão também ligadas aos rankings
das universidades, à universidade como
negócio
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www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings
World 
class 
universities
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www.shanghairanking.com
O grande círculo
• Uma universidade quer ficar bem colocada
num ranking
• Então só financia a publicação em jornais e a 
ida a conferências que contribuam para esse
ranking
• O acesso a estes jornais e a participação
nestas conferências fica mais difícil
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Web of Knowledge
• Web of Knowledge
• ResearcherID
• EndNote
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wokinfo.com
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www.researcherid.com/rid/A-6530-2008
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Podíamos ficar aqui horas só a ver as 
possibilidades todas…
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www.sciencedirect.com
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Como funciona
• A indexação é realizada por métodos
automáticos
• Os jornais e as conferências indexadas têm de 
satisfazer requisitos rigorosos
• Jornais e conferências indexadas
normalmente cobram mais
• Os investigadores e as instituições têm por
onde escapar?
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Alternativas
• Estão a aparecer inúmeros jornais de acesso 
aberto e elevada qualidade
• Há algum tempo que os investigadores têm 
acesso a soluções sem custo
– Harzing’s Publish or Perish
– Google Citations
– Microsoft Academic Search
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Open Access 
Journal: We define 
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doaj.org
open access journals 
as journals that use a 
funding model that 
does not charge 
readers or their 
institutions for 
access.
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www.plos.org
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Comparando citações
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Que se pode fazer?
• Ser curador das suas páginas!
– Google Citations
– Microsoft Academic Search
– Research Gate
• Escolher bem os jornais e as conferências
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scholar.google.com/citations
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academic.research.microsoft.com
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www.researchgate.net/profile/Francisco_Restivo
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Factores de impacto
• No que respeita às publicações em si, as 
ferramentas mais usadas têm sido os Journal
Citation Reports
• Calculam nomeadamente os factores de 
impacto de milhares de publicações 
científicas, agrupadas por área científica
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SCImago
• Uma alternativa gratuita aos JCR é o SCImago
Journal & Country Rank
• Usa o algoritmo PageRank e a base de dados 
Scopus para obter resultados
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www.scimagojr.com/
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E muito mais, que iremos explorar…
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Métricas alternativas
• As citações são ligações direccionadas entre 
artigos, pelo que definem uma rede. As 
alternativas à simples contagem de citações têm 
sido sugeridas pela análise de redes sociais
• Para além da centralidade de grau (contagem de 
citações), tem-se explorado a centralidade de 
eigenvalue e o PageRank, nomeadamente
• Basicamente, não se contam apenas as citações, 
mas atende-se à qualidade de cada uma
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eigenFACTOR
• Entre outros, os investigadores West 
e Bergstrom, na Universidade de Washington, 
têm estudado este assunto intensamente
• A universidade fundou recentemente uma 
empresa, eigenFACTOR, para trabalhar com a 
ThomsonReuter neste domínio
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www.eigenfactor.org
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octavia.zoology.washington.edu
Gestão de referências bibliográficas
• Hoje os investigadores usam ferramentas 
colaborativas como Zotero e Mendeley
• Existem versões desktop e web
• Pequena curva de aprendizagem e enormes 
ganhos futuros
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www.mendeley.com
Outras métricas
• Pode perguntar-se se não será muito mais 
válido tomar em consideração os artigos que 
os investigadores que usam estas ferramentas 
estão efectivamente a utilizar
• The Altmetric Bookmarklet
• A discussão está aí
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article-level-metrics.plos.org/alt-metrics
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FIM
E assim chegamos ao ponto de partida
Para outras discussões
Para outras conversas
Est modus in rebus
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